












     
10 月 12 日（长白山国际酒店四楼多功能厅） 
开幕式（9:00 - 9:50） 
    致辞 
        1. 文化部副部长、中国艺术研究院院长  王文章 
        2. 中国戏曲学会会长  薛若琳 
        3. 中国评剧院总导演、张庚夫人  张玮 




























































































































2 刘  祯（中国艺
术研究院） 
张庚论戏曲理论体系 














































































2 蓝  凡（上海大
学） 
作为以表演为中心的戏曲的后现代思考
3 颜长珂（中国艺术
研究院） 
张庚先生与“前海学派” 
4 邹元江（武汉大
学） 
张庚《梅兰芳论》研究 
5 李昌淑（韩国首尔
大学） 
待定 
会议总结（16：40—17：，长白山国际酒店四楼多功能厅）  
 
 
